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　人口減少に伴う農産物消費量の減少，農業従事者
の減少と高齢化，食の安全など，農業が直面する問
題に対し，その解決のひとつとして施設園芸が挙げ
られる．露地よりも天候に左右されずに安定した生
産環境が得られ，農薬，肥料，水の利用量を最小に
できる．また，周年，高品質で安定した収量が得ら
れ，収入や雇用の安定化が可能であることから，近
年，法人経営による大規模な温室や人工光植物工場
が増加している．
　100年余の歴史をもつ松戸キャンパスには，古く
から施設園芸に関する研究が行われてきた．現在で
は多数の研究グループが施設園芸に関わっており，
太陽光・人工光植物工場などの研究施設を駆使した
様々な研究が行われている．本特集では，これら施
設園芸に携わる先生方に，植物工場による高付加価
値植物生産をキーワードとしてご執筆いただいた．
著者の先生方の多くは，2011年３月に経済産業省の
「平成21年度先進的植物工場施設整備費補助金事業」
により設置された千葉大学松戸キャンパス―植物工
場研究センターの分担研究グループである．このセ
ンターでは，太陽光利用型と完全人工光型の両方を
対象として研究開発に取り組むことを目的としてき
た．例えば，太陽光利用型では周年生産化が可能な
野菜，果樹，薬用作物を対象として，栽培ソフトウェ
アから設備ハードウェアまで幅広いテーマで技術開
発を行い（図１），人工光型では各種の葉菜類や薬
養植物などを対象として，新規光源を用いる照明シ
ステムの開発，環境ストレス付与による高品質化と
機能性成分増強に関する技術開発など（図２）を行っ
てきた．
　これらの設備は大規模ではないものの，上質な研
究データを得るには適正なサイズであり，５年間の
プロジェクト期間を終えた今も，これらの研究グ
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図１　松戸キャンパスにある環境制御が可能な温室群
上段︓（左）松戸キャンパス温室群．（中）細霧冷房，（右）遮光カーテン
下段︓（左）電照補光，（中）外部遮光カーテン，（右）光合成補光
実際のトマト群落（左）と3Dモデル群落（右）
図２　人工光植物工場
左と中：光質（波長）試験用のLED照明装置．光質（波長）は多くの
植物の形態や二次代謝成分に影響する．
右：密閉型植物工場での遺伝子組換えイネによるワクチン生産．
研究に用いる薬用植物の例．
左から，ウラルカンゾウ（生薬名：甘草），チャボイナモリ，
赤ジソ（蘇葉），スイカズラの花蕾（金銀花）．
ループから多数の先進的な研究成果が出されてい
る．本稿では最近の成果からその一部をご紹介いた
だいた．これらの記事を通じて，太陽光，人工光植
物工場を利用した研究の幅広さ，奥深さを感じてい
ただければ幸甚である．
　To address issues such as the decrease in agricultural 
product consumption due to a declining population, the 
decrease in the number of agricultural workers, an aging 
population and food safety, greenhouses and plant factories 
with artificial light can be cited as a solution. These provide a 
more stable production environment that is less affected by 
the weather than open fields are, and they minimize the use 
of pesticides, fertilizers, and water. In recent years, large-
scale greenhouses and plant factories with artificial light 
（PFAL） operated by corporations have been increasing 
because stable yields of high quality can be obtained, and 
stable income can be achieved.
　At the Matsudo campus, which has a history of over 100 
years, much research has been conducted on greenhouse 
horticulture since ancient times. At present, many research 
groups are involved in greenhouse horticulture, and various 
research is being conducted using research facilities such as 
greenhouses and PFAL. In this special issue, the professors 
involved in greenhouse horticulture have written on high-
value-added plant production using these facilities as a 
keyword. Many of the authors are in the shared research 
group of Chiba Universityʼs Matsudo Campus-Plant Factory 
Research Center, which was established in March 2011 by 
the Ministry of Economy, Trade and Industryʼs “2009 
Advanced Plant Factory Facility Maintenance Subsidy 
Project”. The purpose of this research center has been to 
conduct study and development for both greenhouses and 
PFAL. For example, in the greenhouse research, we 
developed technologies for vegetables, fruit trees, and 
medicinal crops that can be produced year-round, not only 
cultivation software but also facilities and equipment 
hardware （Figure 1）. In the PFAL research, we targeted 
various leafy vegetables and medicinal plants and have been 
developing new lighting systems, and new methods to 
enhance functional and medicinal compounds by applying 
environmental stress （Figure 2）.
　Although these facilities are not large, they are an optimal 
size for obtaining high quality research data, and even after a 
short, five-year project period, many advanced research 
results have been produced by these research groups. In this 
article, some parts of the recent achievements have been 
introduced. We hope that these articles will give you an idea 
of  the breadth and depth of research using greenhouses and 
PFAL.
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Figure 1　 Greenhouses with equipment for environmental 
control in Matsudo campus
Figure 2　Plant factory with artificial lighting
